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Cari Kata Kunci 
Langkah memperkasa Mahkamah Syariah
KEBEBASAN kehakiman ialah asas kepada keputusan yang adil. Persoalan yang cuba saya rungkaikan dalam tulisan ini ialah, adakah
mahkamah Syariah mempunyai sokongan atau jaminan perundangan yang lengkap dan kukuh berkaitan kebebasan kehakiman?
Mahkamah Persekutuan dalam kes Indira Gandhi, iaitu kes mengenai semakan kehakiman prosedur pemelukan Islam seorang bayi
berusia 11 bulan oleh bapanya yang memeluk agama Islam, menyentuh isu kebebasan kehakiman di Mahkamah Syariah.
Saya merujuk kepada obiter dictum dalam alasan penghakiman (keputusan) Mahkamah Persekutuan itu. (Obiter dictum atau obiter
dicta ialah sesuatu yang dikemukakan secara sambil lalu atau incidental pada sesuatu perkara dan tidak mengikat kes lain pada masa
depan).
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Perenggan 63 alasan penghakiman itu menyatakan, “The constitutional safeguards for the judicial independence, including the
mechanism for the qualifications, appointment, removal, security of tenure and remuneration of judges, do not apply in respect of
Syariah Courts.”
Petikan di atas memberi kesan bahawa kebebasan kehakiman di Mahkamah Syariah tidak dilindungi atau tidak dijamin oleh
Perlembagaan Persekutuan, tidak seperti jaminan atau perlindungan yang diberikan kepada Badan Kehakiman pada peringkat
Persekutuan.
Kenyataan ini benar. Perlembagaan Persekutuan menyediakan punca kuasa kepada pewujudan Mahkamah Syariah dan bidang
kuasanya, tetapi tidak secara langsung menyediakan peruntukan berkaitan kebebasan kehakiman Mahkamah Syariah.
Tiada jaminan kebebasan
Oleh itu saya mengambil pendekatan bahawa alasan penghakiman itu satu cabaran kepada institusi Mahkamah Syariah. Justeru,
Mahkamah Syariah hendaklah dibuktikan kebebasannya; hendaklah ditunjukkan bahawa Mahkamah Syariah itu benar-benar bebas
dalam pelaksanaan kuasa dan fungsinya.
Oleh kerana Mahkamah Syariah ialah mahkamah pada peringkat negeri, undang-undang negeri hendaklah membuat peruntukan yang
boleh menjamin dan melindungi kebebasan kehakiman di Mahkamah Syariah.
Cadangan saya ini bukan hanya semata-mata respons kepada keputusan kes Indira Gandhi, tetapi ia hakikat yang kita perlu terima.
Dengan tiada jaminan kebebasan kehakiman kepada Mahkamah Syariah dalam bentuk undang-undang, ia menjadi kesukaran kepada
gerak kerja memperkukuh Mahkamah Syariah.
Ini disebabkan kebebasan kehakiman ialah elemen paling utama (fundamental) bagi institusi mahkamah. Ia lebih utama daripada
peningkatan gred gaji hakim atau penggunaan teknologi maklumat dalam urusan mahkamah.
Sesungguhnya prinsip kebebasan kehakiman ini ialah perkara asas dalam setiap sistem mahkamah, tidak kira Mahkamah Syariah atau
selainnya. Kebebasan kehakiman amat penting kerana segala keputusan mahkamah hendaklah bebas daripada sebarang pengaruh
luar yang menjejaskan kualiti penghakiman atau menimbulkan prasangka kepada mahkamah.
Dalam konteks sistem perundangan Islam, kebebasan kehakiman atau dalam istilah bahasa Arab, istiqlal al-Qada’, sudah diamalkan
oleh Rasulullah SAW.
Pengasingan kuasa
Amalan sistem perundangan secara umum menunjukkan bahawa kebebasan kehakiman terzahir dalam konsep pengasingan kuasa.
Tiga organ kerajaan, iaitu Badan Perundangan, Badan Eksekutif dan Badan Kehakiman diasingkan antara satu sama lain.
Dalam sistem Westminster atau sistem British, terdapat pertindihan keahlian dan fungsi antara Badan Perundangan dan Eksekutif,
tetapi pertindihan itu tidak berlaku pada Badan Kehakiman.
Badan Kehakiman bebas daripada Badan Perundangan dan Badan Eksekutif dari segi keahlian dan fungsi. Seorang hakim tidak boleh
memegang jawatan dalam Badan Perundangan atau Badan Eksekutif.
Pada awal sistem perundangan Islam, oleh sebab keperibadian tinggi Rasulullah SAW, tiada persoalan mengenai pengasingan kuasa,
walaupun Baginda adalah ketua kerajaan dan juga menerima wahyu, serta menentukan hukum atau undang-undang melalui sunnah
atau hadis.
Konsep pengasingan kuasa mula diperkenalkan ketika pemerintahan Saidina Umar RA sebagai khalifah. Maksudnya, konsep
pengasingan kuasa mempunyai asas kukuh dalam sistem pentadbiran Islam, walau mungkin wujud beberapa perbezaan dalam
pelaksanaannya.
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Selain daripada mengamalkan pengasingan kuasa, bagi menjamin kebebasan kehakiman, beberapa prinsip utama diasaskan pada
peringkat antarabangsa. Bagi negara kita, prinsip itu kebanyakannya diisytihar dalam Perlembagaan Persekutuan yang menjamin
kebebasan kehakiman pada peringkat Persekutuan.
Prinsip utama
Antara lain, prinsip termasuklah:
(1) Kebebasan kehakiman dinyatakan dalam undang-undang tertinggi negara.
(2) Badan Kehakiman hendaklah mempunyai kuasa ke atas semua kuasa kehakiman.
(3) Tiada campur tangan dalam proses kehakiman; keputusan mahkamah tidak boleh diubah, kecuali olehnya sendiri.
(4) Negara hendaklah menyediakan dana mencukupi untuk membolehkan Badan Kehakiman berfungsi dengan baik.
(5) Hakim mempunyai kebebasan bersuara.
(6) Kelayakan, pemilihan dan latihan hakim dinyatakan dalam undang-undang.
(7) Mempunyai undang-undang yang jelas dan mencukupi untuk menjamin jawatan, perkhidmatan dan tempoh jawatan hakim.
(8) Hakim mempunyai hak ke atas jawatannya sehingga umur persaraan yang dinyatakan dalam undang-undang.
(9) Hakim terikat dengan kerahsiaan profesional.
(10) Hakim mempunyai imuniti peribadi terhadap tugas rasminya.
(11) Hakim tertakluk kepada disiplin yang ketat dan etika yang wibawa.
(12) Hakim hendaklah tertakluk kepada penggantungan kerja atau pemecatan hanya atas sebab-sebab ketidakupayaan atau tingkah
laku yang menyebabkan mereka tidak layak untuk melaksanakan tugas mereka.
(13) Semua prosiding tatatertib, penggantungan atau pemecatan hakim hendaklah ditentukan oleh undang-undang.
(14) Keputusan dalam prosiding tatatertib, penggantungan atau pemecatan mestilah tertakluk kepada semakan bebas serta hakim
diberikan hak untuk didengar dengan adil.
Hanya sebahagian kecil daripada prinsip di atas ada berkaitan Mahkamah Syariah dalam undang-undang pentadbiran agama Islam.
Oleh sebab sistem Mahkamah Syariah juga tertakluk kepada perundangan negara, ia juga perlu mentaati prinsip asas kebebasan
kehakiman berkenaan.
Bagi menjamin kebebasan kehakiman di Mahkamah Syariah, Perlembagaan negeri hendaklah dipinda dengan memasukkan
peruntukan berkaitan.
Pemecatan hakim
Ini termasuk perkara berkaitan syarat dan proses lantikan, security of tenure atau jaminan perjawatan, (termasuk jaminan jawatan,
umur perkhidmatan dan persaraan serta saraan atau gaji hakim), jaminan mengenai penghormatan terhadap mahkamah (termasuk
kuasa hakim berkenaan penghinaan terhadap mahkamah), tindakan disiplin dan pemecatan hakim.
Bagi prinsip Security of Tenure, hakim tidak boleh lagi memegang jawatan sebagai penjawat awam yang kedudukannya sama seperti
penjawat awam lain.
Ia boleh dikiaskan kepada Perlembagaan Persekutuan yang mempunyai peruntukan berkaitan mahkamah pada peringkat
Persekutuan.
Sebagai rumusan, disarankan supaya setiap negeri memasukkan peruntukan berkaitan dalam Perlembagaan negeri masing-masing
bagi menjamin kebebasan kehakiman dalam sistem perundangan pada peringkat negeri.
Walaupun Perlembagaan negeri bukan undang-undang tertinggi negara, tetapi ia undang-undang yang membentuk sesebuah negeri
dan undang-undang utama bagi negeri.
Sewajarnya, undang-undang tertinggi bagi negeri itu mempunyai peruntukan mengenai kebebasan kehakiman di Mahkamah Syariah.
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Seterusnya, berpunca kuasa daripada peruntukan Perlembagaan negeri, hendaklah dibentuk undang-undang dan kaedah pentadbiran
bagi pelaksanaannya di Mahkamah Syariah.
Juga menjadi kemestian bagi negeri untuk mempunyai suatu undang-undang khusus bagi penubuhan Mahkamah Syariah dan tidak
lagi menumpang dalam peruntukan undang-undang pentadbiran Islam.
Penulis adalah Pensyarah Kanan Fakulti UndangUndang Ahmad Ibrahim Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
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